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Acta: Documento que suscriben el contratista y el interventor o supervisor, cuyo objeto es 
dejar constancia de un acto contractual o describir lo tratado en una reunión o visita, 
mencionando los compromisos y tareas pactadas e indicando el responsable de cada uno de ellas 
y el plazo para su ejecución. Las mismas deben numerarse siguiendo el respectivo orden 
cronológico.  
 
Actividad Contractual: Conjunto de tareas realizadas en el tiempo comprendido entre la 
suscripción del acta de inicio y al acta de liquidación, una vez cumplido el objeto contractual.  
 
Adición Contractual: Acuerdo celebrado entre el departamento de Antioquia y el contratista 
para ampliar el valor de un contrato, cuando se requiera para garantizar la buena ejecución de los 
trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación.  
 
Ampliación: Acuerdo celebrado entre el contratante y el contratista para ampliar el plazo de 
ejecución de un contrato.  
 
Anticipo: Es un préstamo que el departamento de Antioquia hace al contratista para efectos de 
iniciar la actividad contractual, por lo que requiere plan de inversión y administración en cuenta 
bancaria separada a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir. 
                                                 
1
 Los datos de este glosario, algunos son de autoría propia, y otros son tomados del Manual de Interventoría del 





Avance del contrato: Relación controlada del progreso de las actividades tendientes al 
cumplimiento de un acuerdo contractual.  
 
Caducidad: Contenida en el artículo 18 de la ley 80 de 1993, definida como la estipulación en 
virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa le ejecución del 
contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto 
administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre.  
 
En caso que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de 
control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado.  
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Documento expedido por el responsable 
del presupuesto, mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal 
disponible, libre de toda afectación presupuestal y suficiente para respaldar los actos 
administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace la apropiación presupuestal.  
 
Cláusulas Excepcionales: Son potestades que tiene la administración con el exclusivo objeto 
de evitar la paralización de los servicios a su cargo y asegurar la continua y eficiente prestación 
de los mismos, las cuales se encuentran consagradas en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 





Cláusula Penal: Es una forma de regulación contractual de los efectos del incumplimiento de 
un contrato, bien sea para prevenirlo, para sancionarlo o para indemnizarlo. La ley le permite a 
las partes, que al margen de sus mandatos, incluyan algunas estipulaciones con estas finalidades.  
 
Consultor: Persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal a quien se le ha adjudicado 
un contrato de consultoría, como es el caso de estudios y diseños para proyectos o estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos.  
 
Consorcio: Asociación de dos o más personas naturales o jurídicas, las cuales presentan en 
forma conjunta una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos u omisiones que se presenten 
en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
 
Contratista: Persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal con quien se celebra el 
respectivo contrato. El contratista puede ser constructor y/o consultor y/o proveedor y/o 
prestador del servicio, entre otros.  
 
Contrato: Acuerdo celebrado entre el departamento de Antioquia y el oferente favorecido con 
la adjudicación de una convocatoria, concurso de méritos, invitación, licitación pública o 
contratación directa, en el cual se fijan los valores, cantidades y pautas que rigen la naturaleza de 





Convenio: Acuerdo suscrito entre dos o más personas jurídicas de derecho público o entre una 
o varias entidades públicas y una o varias personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, 
tendiente a aunar esfuerzos para el logro de un objetivo común.  
 
Contrato de concesión: Contrato que se suscribe con el objeto de otorgar a una persona 
llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o 
parcial, de una obra o bien, destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 
actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 
cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 
cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o 
porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden.  
 
Contrato de Prestación de Servicios: Contrato que se suscribe para apoyo a la gestión 
administrativa, se realizarán cuando se trate de fines específicos o no hubiere personal de planta 
suficiente para prestar el servicio a contratar.  
 
Contrato de Obra: Contrato celebrado con un contratista para la construcción, mantenimiento, 
instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 





Contrato de suministro: Contrato que se suscribe con un proveedor para el suministro de 
bienes o maquinaria con el fin de ejecutar proyectos relacionados con el cumplimiento de la 
misión institucional de las entidades.  
 
Contrato de Ejecución Instantánea: Son contratos de ejecución instantánea los que originan 
una obligación de un trato único, los que son susceptibles de cumplimiento total e inmediato de 
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La Secretaría de Infraestructura Física del departamento de Antioquia, antes Secretaría de 
Obras Públicas, al igual que todas las entidades de carácter estatal, que hacen parte de las 
entidades territoriales, ha sufrido desde su creación en el año 1.947, las transformaciones que han 
ido imponiendo en el transcurso de los años, dado al cambio permanente y evolutivo del Estado. 
 
Desde sus inicios la Gobernación atiende de manera prioritaria el tema de las vías públicas, 
donde el departamento pasa de manera progresiva de los caminos de herradura, cenagosos y 
difíciles de transitar, a vías carreteables, o más correcto, a caminos mejorados de sección amplia, 
donde todavía el tránsito de mercancía no se hacía en automotores sino, persistentemente a lomo 
mula. Solo en 1.926, el gobierno de Antioquia determinó la necesidad de establecer un Plan Vial 
que corresponde en mucho, a las vías que hoy comunican a Medellín con el resto del 
departamento, y solo desde esa época puede hablarse de la aparición cada vez más creciente de 
automotores.   
 
Para 1.948, es decir un año después de creada la Secretaría de Obras Públicas, la red vial a 
cargo del departamento alcanzaba 831 kilómetros. En 1952 esta longitud alcanza los 1.392 
kilómetros, y en 1.966 se atienden 2.340 kilómetros, ese año también, se celebra el primer 
contrato con el Ministerio de Obras Públicas para pavimentar la red vial nacional en el 
Departamento de Antioquia. Para 1.988 la red vial ascendió a 3.000 kilómetros, y en 2.013 son 





En el transcurso de los años y con la modernización de la entidad se le quita a  la Secretaría de 
Infraestructura Física las competencias en temas de la construcción de obras civiles para 
educación, salud y equipamientos urbanos, como mataderos, infraestructura deportiva, cultural y 
de recreación, trasladando estas funciones a otras Secretarías de la Gobernación y especializando 
la función de Infraestructura Física en el tema vial (vías y puentes).  
 
Las actividades de mantenimiento y conservación de la extensa red que conecta los 
municipios del Departamento de Antioquia, demandan de la Administración Departamental un 
esfuerzo enorme en disposición de recursos económicos, técnicos y humanos. 
 
La inversión proyectada para el periodo administrativo 2012-1015 en este tema, asciende a la 
suma de $17.9 billones, los cuales sin embargo, son insuficientes para mantener la extensa red 
vial en óptimas condiciones y garantizar la transitabilidad permanente y segura. Es decir, que los 
recursos disponibles son escasos. Esta condición de escasez implica que la Administración 
Departamental debe decidir periódicamente como distribuir los recursos disponibles, y como 
asignarlos eficientemente hacia el cumplimiento de su misión. Es por esto que, necesariamente la 
distribución y combinación de recursos escasos, así como la ejecución efectiva de los mismos, 
requieren de una intensa labor de control a través de supervisión e interventoría.   
 
El carácter de entidad estatal que cobija a la Secretaria de Infraestructura Física exige acoger 
y cumplir toda la normatividad que rige el Estado Social de Derecho, regido por normas y sujeto 




supervisión e interventoría ajustado al marco legal vigente, el cual le permite realizar una 
inversión de los recursos con transparencia. 
 
Por tanto, el presente trabajo, es el resultado de un esfuerzo por concretar los aspectos que 
interesan y soportan las actividades de la supervisión e interventoría en la Secretaría de 
Infraestructura Física, teniendo en cuenta la amplia experiencia que se ha acumulado a lo largo 
del extenso periodo de su actividad, así mismo presentar el desarrollo del tema teniendo en 
cuenta la imperiosa adecuación al marco normativo y legal que el Estado ha ordenado. Todo 
esto, es con la firme convicción, de que compartir las experiencias es la mejor herramienta de 
aprendizaje y la mejor manera de autocriticarse, y de recibir la crítica para mejorar, además 
porque esto da ánimo para indagar y hacerlo con profundidad, en el proceso de control, donde la 
Secretaría de Infraestructura, impone a la inversión de sus recursos, que no son de cuantía 
despreciable, para la construcción, conservación y mantenimiento de la red vial del departamento 
de Antioquia. 
 
1. GERENCIA DELA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, APLICADO A VÍAS 
SECUNDARIAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 
 
Teniendo en cuenta que, para todo propósito técnico y administrativo se clasifican las 
carreteras localizadas en su territorio, según la función de comunicación que cumplen dentro del 
sistema vial, es de tener en cuenta la división dada a las carreteras, puesto que, desde allí, se da a 




interés para este trabajo. Así que, podrán considerarse carreteras primarias, aquellas cuya función 
básica es la de unir la capital del departamento con los demás centros de consumo del país o con 
el exterior. 
 




Ahora, podrán considerarse carreteras secundarias aquellas cuya función es la de comunicar 
las cabeceras municipales con la capital del departamento o con municipios vecinos, o las 










Por su parte, podrán considerarse carreteras terciarias, aquellas cuya función es la de vincular 
pequeños y medianos caseríos, veredas o parajes con los centros urbanos. Normalmente 
confluyen a la red secundaria o a la red primaria. 
 
Gráfica 3. Carreteras terciarias 
 
 
Con lo anterior, se expresan cuáles son específicamente las carreteras de acuerdo a esta 




Ahora, pasando a la interventoría, es de mencionar que allí el seguimiento técnico lo realiza 
una persona natural o jurídica sobre el cumplimiento del contrato, es contratada para tal fin por el 
departamento, cuando el seguimiento del contrato presuma conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, cuando la 
dependencia contratante lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del objeto 
o contrato dentro de la interventoría. 
 
En la supervisión, el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por el respectivo organismo con 
delegación para contratar, cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios profesionales que sean requeridos.  
 
Para disminuir la improvisación, es importante que la interventoría y/o supervisión no sea más 
esa actividad endilgada de manera coyuntural al servidor, sino que, como debe ser y se plantea 
aquí, es realizar una actividad organizada y presupuestada 
 
Por tanto, asegurar la calidad de la ejecución de los contratos, uno de los elementos más 
importantes en la elaboración del plan de supervisión e interventoría, será la idoneidad con la 






En cuanto a realizar una distribución equitativa de responsabilidades, esto se hace mediante 
una planificación de la actividad de interventoría y/o supervisión, que se ajustarán a las cargas 
laborales de los servidores y donde se puede definir.  
 
La supervisión, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por el respectivo organismo con 
delegación para contratar, cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios profesionales que sean requeridos. 
 
2. NORMOGRAMAEN LA GERENCIA DE LA SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA APLICADA A VÍAS SECUNDARIAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
 
 
2.1 Principio de legalidad 
 
 
La legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio 
del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción, y no a la 
voluntad de las personas (ej. el Estado sometido a la constitución o al imperio de la ley). Por esta 
razón, se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica. Se podría decir que el 
principio de legalidad es la regla de oro del Derecho público, y en tal carácter actúa como 
Aspecto para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el poder tiene su fundamento 




En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de ley obliga a regular la 
materia concreta con normas que posean rango de ley, particularmente aquellas materias que 
tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo 
tanto, son materias verdaderas al reglamento y a la normativa emanada por el poder ejecutivo. La 
reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al poder legislativo, refleja la doctrina 
liberal de la separación de poderes. 
Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley está generalmente 
establecida -en una democracia-, en el llamado ordenamiento jurídico, y recibe un tratamiento 
dogmático especial en el Derecho constitucional, el Derecho administrativo, el Derecho 
tributario y el Derecho penal. 
 
2.2 Principio de legalidad administrativa 
 
 
En su planteamiento original, conforme al principio de legalidad, la administración pública no 
podría actuar por autoridad propia, sino que ejecutando el contenido de la ley. Ello obedecía a 
una interpretación estricta del principio de la separación de poderes originado en la Revolución 
Francesa. Esta tarea de ejecución, llega a ser interpretada como una función de realización de 
fines públicos en virtud de la autonomía subjetiva de la administración, pero dentro de los límites 
de la ley (doctrina de la vinculación negativa); la ley sería entonces un límite externo a la 
actividad administrativa, dentro de cuyo marco la administración es libre. Por lo que, el Estado 





Actualmente, en cambio, se considera que es el Derecho el que condiciona y determina, de 
manera positiva, la acción administrativa, la cual no es válida si no responde a una previsión 
normativa actual. El principio de legalidad opera entonces como una cobertura legal previa de 
toda potestad: cuando la administra con ella, su actuación es legítima (doctrina de la vinculación 
positiva. 
 
2.3 Doctrina de la vinculación positiva 
 
 
Superadas las concepciones que sostenían la libre determinación de la Administración, en 
virtud de las cuales ésta podía realizar cualquier accionar no prohibido por la ley- sistema que se 
denominó doctrina de la vinculación negativa-, en la actualidad impera la concepción en virtud 
de la cual, las actuaciones de la administración se sujetan al principio de la vinculación positiva, 
sobre la base de la cual el Derecho no es ya para la administración un linde externa que señale 
hacia fuera una zona de prohibición, quedando ésta en su terreno habilitada a actuar con su sola 
libertad y arbitrio, sino por el contrario, el Derecho es la cobertura que legitima toda su 
actuación. De modo que, la conexión entre el Derecho y el despliegue de las actuaciones de la 
administración, se materializa en la atribución de potestades, cuyo otorgamiento habilita a la 
administración a desplegar sus actos. 
 
El principio de legalidad en su manifestación de vinculación positiva se encuentra recogido en 
nuestro ordenamiento jurídico con rango constitucional. Es así que el artículo 86 inciso final de 
la Constitución señala que: “los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo, y no tienen 




2.4 Definición de Ley 
 
 
Del latín lex, una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante e invariable de las 
cosas que nace de una causa primera. Las leyes son, por otra parte, las relaciones existentes entre 
los elementos que intervienen en un fenómeno. Por su parte, en el ámbito del Derecho, la ley es 
un precepto dictado por una autoridad competente. Este texto manda o prohíbe algo en 
consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. 
Bajo un régimen constitucional, la ley es una disposición aprobada por las Cortes y 
sancionadas por el jefe de Estado. Además, aquellas acciones que violan la ley son penadas con 
distintos castigos según la naturaleza y la gravedad de la falta. 
 
Puede decirse que las leyes limitan el libre albedrío de los seres humanos que conviven en 
sociedad. Funcionan como un control externo al accionar humano que rige las conductas. De 
modo que, si una persona considera que está bien realizar un cierto acto, pero dicho accionar está 
penado por la ley, lo normal es que se abstenga de hacerlo más allá de su creencia individual. Por 
tanto, la ley (como norma jurídica) debe cumplir con diversos principios como la generalidad 
(comprende a todos los individuos), la obligatoriedad (es imperativa) y la permanencia (son 










Decreto es un término que procede del latín decrētum, que es la decisión de una autoridad 
sobre la materia en que tiene competencia. Suele tratarse de un acto administrativo llevado a 
cabo por el Poder Ejecutivo, con contenido normativo reglamentario y jerarquía inferior a las 
leyes. 
 
La naturaleza del decreto varía de acuerdo a cada legislación nacional. Por lo que, existen, en 
muchos casos, los decretos ley o decretos de necesidad y urgencia, que son emitidos por el Poder 
Ejecutivo y tienen carácter de ley aún sin pasar por el Poder Legislativo; una vez promulgados, 
de todas formas, el Congreso puede analizarlos y decidir si mantiene su vigencia o no. Estos 
decretos ley permiten que el Gobierno tome decisiones urgentes, con procedimientos rápidos y 
sin pérdida de tiempo. El decreto ley o similar, ofrece la posibilidad constitucional al Poder 
Ejecutivo de crear normas con rango de ley sin la intervención o autorización previa del 
Parlamento o Congreso. Se asemeja, de esta forma, a las normas con rango legal que dictan las 
dictaduras o los gobiernos de facto, con la importante diferencia de que, en el caso de los 






Se conoce como resolución al acto y consecuencia de resolver o resolverse, es decir, de 
encontrar una solución para una dificultad o tomar una determinación decisiva. Otro uso del 




una acción procesal que surge en el marco de un tribunal, y que resuelve las peticiones de las 
partes involucradas, ordenando el cumplimiento de ciertas medidas. 
 
En este sentido, hay que subrayar la existencia del término que se da en llamar resolución 
judicial firme, una expresión que se utiliza para hacer referencia a la sentencia o decisión que se 
toma en el citado ámbito del derecho, y que es definitiva, pues se considera que no hay ningún 
tipo de recurso que ya pueda presentarse en contra de la misma. Frente a ella, existen otros tipos 
de resoluciones, tales como la condenatoria, que se identifica porque el dictamen realizado por el 
juez es favorable al demandante, o la recurrible que permite que contra ella se puedan presentar o 
interponer una serie de recursos. 
 
De la misma forma está la resolución absolutoria, también conocida como desestimatoria, que 
se define por el hecho que en ella el juez pertinente u órgano jurisdiccional, lo que hace es 
manifestarse a través de una sentencia en la que da la razón al acusado. 
 
Una resolución administrativa, por otra parte, es una orden que dicta el responsable de un 
servicio público, y que está basada en el área donde rige el servicio en cuestión. Según los 
expertos, tiene carácter general, obligatorio y permanente. 
 
Asimismo, está lo que se conoce como poder de resolución. En el ámbito científico de la 
Física es donde se emplea dicho término para referirse a la capacidad que tiene un instrumento 
en sí para poder mostrar o reproducir las imágenes de dos objetos, que son o están próximos en 




Tampoco hay que pasar por alto que el concepto que nos ocupa, también forma parte de una 
locución adverbial: en resolución. Ésta se utiliza fundamentalmente para expresar que se ha 
llegado al final de un razonamiento concreto (Definición de Resolución, 2008). 
 
Ahora bien, la siguiente tabla es una recopilación de leyes, decretos y resoluciones que tienen 
que ver con el ordenamiento jurídico dado a lo largo del tiempo referente a la gerencia de la 
interventoría en Colombia. 
 
Tabla 1. Leyes, decretos y resoluciones
2
  
ACTO NUMERO FECHA CONTENIDO VIGENCIA 
Constitución Política de Colombia 1991 
Ley 1530 2012 
Por la cual se regula la organización y 
el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías. 
Indefinido 
Ley 80 1993 
La cual se expide el Estatuto General 
de Contratación de la Administración 
Pública 
Reglamentada por 
ley 1474 de 2012, 
hay artículos 
vigentes. 
Ley 1150. 2007 
Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia, y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993, y 
se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con 
Recursos Públicos. 
Reglamentada por 
ley 1474 de 2012, 
hay artículos 
vigentes. 
Ley 1474 2011 
Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública. 
Indefinido 
Ley 909 2004 
Por la cual se expiden normas que 
regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones. 
Indefinido 
Ley 734 2002 Por medio de la cual se expide el Indefinido 
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ACTO NUMERO FECHA CONTENIDO VIGENCIA 
Código Único Disciplinario. 
Ley 610 2000 
Por la cual se establece el trámite de 
los procesos de responsabilidad fiscal 
de competencia de las contralorías 
Indefinido 
Ley 599 2000 
Por medio de la cual se expide el 
Código Penal 
Indefinido 
Ley 400 1997 







Ley 361 1997 
Por la cual se establecen mecanismos 
de integración social de las personas 
con limitación, y se dictan otras 
disposiciones 
Indefinido 
Ley 816 2003 
Por medio de la cual se apoya a la 
industria nacional a través de la 
contratación pública 
Indefinido 
Ley 905 2004 
Por medio de la cual se modifica la ley 
590 de 2000, sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana y se 
dictan otras disposiciones 
Indefinido 
Ley 996 2005 
Por medio de la cual se reglamenta la 
elección de Presidente de la 
República, de conformidad con el 
articulo 152 literal f) de la 
constitución política de Colombia, y 
de acuerdo con lo establecido en el 
acto legislativo 02 de 2004, y se 
dictan otras disposiciones. 
Indefinido 
Ley 99 1993 
Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el 
sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental –SINA– y se 
dictan otras disposiciones. 
Indefinido 
Ley 105 1993 
Disposiciones básicas sobre 
transporte 
Indefinido 
Ley 336 1996 Estatuto General del Transporte Indefinido 
Ley 769 2002 Código Nacional de Tránsito Indefinido 
Ley 134 1994 






ACTO NUMERO FECHA CONTENIDO VIGENCIA 
Ley 472 1998 Acciones populares y de grupo Indefinido 
Ley 850 2003 
Por la cual se reglamentan las 
veedurías ciudadanas 
Indefinido 
Decreto  7 2012 
Por medio del cual se hacen 
delegaciones en materia contractual 
en la Gobernación de Antioquia 
Indefinido 
Decreto 8 2012 
Decreto, por medio del cual se crea el 
Comité de Orientación y Seguimiento 
en Contratación del Departamento de 
Antioquia y los Comités Internos de 
Contratación en cada Despacho, y los 
Asesores y Evaluadores de cada 
proceso contractual y se dictan otras 
disposiciones. 
Indefinido 
Decreto 9 2012 
Por medio del cual se constituye el 
Comité Asesor en Interventoría en la 
Administración Departamental 
Indefinido 
Decreto 416 2012 
Por medio de la cual se delega la 
facultad para ordenar el gasto y 
realizar toda la actuación relativa al 
rubro denominado viáticos y gastos 
de viaje. 
Indefinido 
Decreto 504 2012 
Se delega en el Secretario General del 
Departamento de Antioquia la 
representación judicial y extrajudicial 
en los distintos despachos, en los 
procesos que se adelanten con 
ocasión de los actos, hechos, 
omisiones u operaciones que el 
departamento expida, realice o en 
que incurra o participe, y que sean 
notificados a partir de la fecha del 
presente Decreto. 
Indefinido 
Decreto 676 2012 
Delegar, en las mismas condiciones 
establecidas en el Decreto 
Departamental N° 0007 del 2 de 
enero de 2012, el Director 
Administrativo adscrito a la planta de 
cargos del Despacho del Gobernador, 
la competencia para la ordenación del 
gasto y la expedición de los actos 
administrativos con la actividad 
contractual y celebrar los contratos 
que correspondan al despacho del 






ACTO NUMERO FECHA CONTENIDO VIGENCIA 
Decreto 040555 2012 
Delegar en los Secretarios de Salud y 
Educación  la competencia para la 
ordenación del gasto, expedición 
actos administrativos, contratos, 
convenios con las estrategias en la 
comunicación  pública 
Indefinido 
Decreto 1258 2012 
Por medio del cual se crea el Comité 
de Administración de Bienes en el 
Departamento 
Indefinido 
Decreto Ley 2811 2012 
Por el cual se adopta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 
Indefinido 
Decreto 948 2012 
Por el cual se reglamentan, 
parcialmente, la ley 23 de 1973, los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto-ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de 
la ley 9ª de 1979; y la ley 99 de 1993, 
en relación con la prevención y 
control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. 
Indefinido 
Decreto 1541 2012 
Por el cual se reglamenta la parte III 
del Libro II del Decreto Ley 2811 de 
1974 “De las aguas no marítimas" y 
parcialmente la Ley 23 de 1973. 
Indefinido 
Decreto 173 2012 
Por el cual se reglamenta el servicio 
público de transporte terrestre 
automotor de carga. 
Indefinido 
Decreto 174- 2012 
Por el cual se reglamenta el servicio 
público de transporte terrestre 
automotor especial. 
Indefinido 
Decreto 175 2012 
Por el cual se reglamenta el servicio 
público de transporte terrestre 
automotor mixto. 
Indefinido 
Decreto 2302 2012 
Por medio del cual se adopta el 
manual de supervisión e Interventoría 
para el Departamento de Antioquia 
Indefinido 
Resolución 11327 2012 
Por medio del cual sustituye al 
director administrativo y contractual 
como integrante permanente del 
comité de conciliación, por el director 







ACTO NUMERO FECHA CONTENIDO VIGENCIA 
Resolución 031970 2012 
Por medio del cual el consejo 
Departamental de Política Fiscal 
CODFIS, reglamenta el procedimiento 
mediante el cual las dependencias de 
la Administración Departamental 
deberán someter a su consideración 
las peticiones de vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales. 
Indefinido 
Resolución 066102 2012 
Por medio del cual se reglamenta el 
trámite del derecho de petición en el 
Departamento de Antioquia. 
Indefinido 
Resolución 050262 2011 
Por medio del cual se reglamenta el 
trámite interno de las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias que 




De este modo, se da a conocer cómo se ha dado el proceso de regulación de la gerencia de la 
supervisión e interventoría, de lo cual se evidencia los avances dados frente a este tema en el 
departamento de Antioquia, desde donde se han abierto espacios para su seguimiento, además de 
un elemento importante que corresponde a que surge el manual de supervisión e interventoría de 
este departamento. 
 
3. RIESGOS DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 
 
Se definen el riesgo previsible como aquella situación que pudiese tener un impacto en el 
patrimonio de la entidad pública, además se señala que “el riesgo es inevitable, dado que nunca 
contaremos con suficiente información ni con el dominio pleno de todas las variables que afectan 
la ejecución de un proyecto” (Miranda, 2004, p. 257). 
 




- Seriedad de la oferta: Cubre a la entidad contratante contra el incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la oferta, en especial, las de celebrar el contrato, en los 
términos que dieron pie a la adjudicación. 
 
- Cumplimiento: Cubre a la entidad contratante contra los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato. Si la empresa contratante 
es del sector público regida por la ley 80 de 1993, este amparo incluye multas y una 
clausula penal. 
- Correcto manejo del anticipo: Cubre al contratante contra el mal uso o apropiación 
indebida de dinero o bienes, que hayan sido entregados en anticipo para la ejecución del 
contrato. 
 
- Salarios y prestaciones sociales: Cubre a la entidad contratante contra el 
incumplimiento por parte del contratista en el pago de las obligaciones laborales,  para 
con el personal utilizado para la ejecución de la obra (Vigencia: término del contrato y 3 
años más). 
 
- Responsabilidad civil derivada de cumplimiento: Cubre al contratante de 
cualquier daño ocasionado a  un tercero o a sus bienes, con ocasión de las garantías 
contractuales. 
 
- Calidad y Estabilidad: Cubre al contratante contra el riesgo que durante el término 




contrato, sufra daños o deterioros imputables al contratista (vigencia: término del contrato 
5 años más) 
 
Sobre el riesgo, éste se debe: 
 
Gráfica 4. El riesgo 
 
 
Sobre esto, se debe mencionar que hay riesgo al no exigir la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas 
obligatorias. Otro riesgo es, dar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a 
cabalidad. Igualmente, el omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 










Para el caso de las interventorías adelantadas por funcionarios públicos, se aplica el régimen 
de prohibiciones y de sanciones a que está sujeto todo empleado público. 
 
No es debido el incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 
contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas y los contratos de trabajo. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho 
de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado. 
 
Así mismo, la ley 1474 de 2011 artículo 45 modifica el numeral 11 del artículo 55 de la Ley 
734 de 2002, estableciendo cuáles de las conductas en las que pueden incurrir los interventores, 
constituyen faltas disciplinarias gravísimas. Así que, el régimen disciplinario establece como 
faltas gravísimas, las siguientes: 
 
- Realizar cualquier conducta consagrada en la ley como delito sancionable a título 
de dolo, cuando se cometa en razón con ocasión o como consecuencia de la función o 
cargo, o abusando del mismo. 
 
- Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del 
Estado o a cargo del mismo, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales; Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o 




- Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso 
del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las 
autorizaciones pertinentes. 
 
- Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de 
funciones públicas o administrativas, que requieran dedicación de tiempo completo e 




- Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato 
estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista 
en la Constitución o en la ley o con omisión de los estudios técnicos, financieros y 
jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la 
correspondiente licencia ambiental. 
 
- Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento 
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la 
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la 
ley. 
 
- Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se 





- Dar aplicación a la figura de la urgencia manifiesta para la celebración de los 
contratos sin existir las causales previstas en la ley. 
 
- No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias o 
certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
 
- Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo. En este caso 
debe recordarse que la Ley 80 de 1993 permite la configuración del mismo cuando no se 
ha dado respuesta a una petición de un contratista dentro de los tres meses siguientes a su 
presentación. 
 
- Influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra 
situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación 
concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier 
orden para sí o para un tercero. 
 
- Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducta anteriormente descrita. 
Igualmente, para los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos 
estatales, desarrollando una actividad a favor del Estado. 
 
- Realizar una conducta tipificada objetivamente en la ley como delito sancionable 




- Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, 
inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses establecidos en la Constitución o en la 
ley. 
- Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos 
de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o entidad pública 
titular de la función. Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un 
tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga, o utilizarlos indebidamente. 
 
- Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas a los servidores públicos o particulares para 
obtener beneficios personales que desvíen la transparencia en el uso de los recursos 
públicos. 
 
- Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que soliciten 
dádivas, prebendase cualquier beneficio en perjuicio de la transparencia del servicio 
público. 
 
- Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter 
imperativo. 
 
- Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones. Estas faltas son 
sancionables a título de dolo o culpa, y se sancionan con multa de diez a cien salarios 
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho y, 




función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este de uno a veinte 
años. Cuando la conducta disciplinaria implique detrimento del patrimonio público, la 
sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado. 
Cuando la prestación del servicio sea permanente y la vinculación provenga de 
nombramiento oficial, será de destitución e inhabilidad de uno a veinte años. 
 
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 23 de la ley 1150 de 
2007: “El servidor público que sin justa causa deje de verificar el pago de los aportes a debidos 
por el contratista al Sistema Integral de Seguridad Social, en los términos antes dichos, incurrirá 
en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente”. 
 
La Responsabilidad fiscal, los deberes establecidos en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, constituyen verdaderas obligaciones fiscales y por ende, su 
inobservancia puede dar lugar a la imposición de sanciones fiscales. Al contratarse se dispone de 
recursos públicos, además de recibirse bienes y servicios cuya calidad y funcionamiento deben 
ser constatados por los responsables del erario. Esta responsabilidad se desprende entonces de las 
actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicas que causen daño a los contratistas, 
caso en el cual la entidad debe pagar el daño emergente y el lucro cesante. (Ley 610 de 2000). 
 
Responsabilidad patrimonial, adicionalmente, a las responsabilidades en materia penal, 
disciplinaria y fiscal antes señaladas, los supervisores e interventores, puede ser sometidos a la 
llamada Acción de Repetición, para los casos en los que se condene a la Entidad, como 




cuando sin que exista la condena, exista una demanda en contra de la Entidad. (Ley 678 de 2001 
y artículo 90 de la Constitución Política). 
 
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades, además de la inhabilidades e 
incompatibilidades de carácter constitucional o legal, que sean aplicables en cada caso particular, 
los supervisores e interventores que incumplan el deber de entregar información a la entidad 
contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, quedarán inhabilitados para contratar con el 
Estado. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa 
correspondiente. 
 
Del mismo modo, da inhabilidad quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de 
concesión, suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera 
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero 
civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se 
refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del 
mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad. 
 
La Responsabilidad solidaria de supervisores e interventores y otros servidores públicos, 




responsables de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean 
imputables. 
 
El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a 
cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se ocasionen 
con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 
 
El ordenador del gasto, cuando sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos 
de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado, o adopte las medidas necesarias 
para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados. 
 
3.1 Clasificación de los riesgos 
 




























3.2 Distribución del riesgo 
 





































La información de la experiencia específica de los supervisores e interventores de la 
Dirección de Desarrollo Físico, Secretaría de Infraestructura Física del departamento de 
Antioquia, es en los  temas que competen a la interventoría y supervisión de las vías secundarias 
en la dirección de Desarrollo Físico del Departamento de Antioquia. Para ello, se realizan 
encuestas a los supervisores e interventores, de modo que se identifiquen si ellos reconocen sus 
funciones, su labor en los espacios donde se encuentran. De esta manera, con estas encuestas es 
viable la realización de la guía de gerencia de la interventoría y supervisión de las vías 
secundarias específicas del departamento de Antioquia.  
 




Para realizar la socialización de la encuesta se obtiene revisión por parte del Director de la 
tesis, luego una revisión por parte del Director de Interventorías de la Secretaría de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, además se solicita autorización al Director 
de Desarrollo Físico para que cada profesional colabore con la encuesta. Adicionalmente, a cada 
profesional se le informó sobre la encuesta antes de las revisiones y autorizaciones, y estuvieron 










En la Gerencia de la supervisión e interventoría aplicada a proyectos de vías secundarias en el 
departamento de Antioquia, el Interventor-supervisor estudia las condiciones reales sobre el 
terreno, su entorno, y por lo tanto considera los diferentes factores que influyeron en los mismos. 
 
Si está de acuerdo con las siguientes enunciados: marque con una x, la casilla SI, en caso 
contrario marque con x, la casilla NO 
 
 
Tabla 2. Preguntas a los supervisores 
 
N° PREGUNTA SI NO 
1 
El supervisor y/o interventor participan 
en la elaboración de los estudios previos 
  
2 
El supervisor y/o interventor establecen 
los riesgos de la obra 
  
3 
El supervisor  participa en la elaboración 
del pliego de condiciones 
  
4 
El supervisor participa en la elaboración 
del presupuesto oficial 
  
5 
El supervisor y/o interventor deben 
conocerla Estratigrafía de la zona donde 
se construirá la vía secundaria. 
  
6 
El supervisor y/o interventor deben 
conocerlos planos estructurales(box 
culvert, puentes) de la vía secundaria 
  
7 
El supervisor y/o interventor deben 
conocer el diseño de vía secundaria 
  
8 
El supervisor y/o interventor deben 
conocer el diseño del pavimento 
  
9 
El supervisor y/o interventor deben 
conocer el diseño de los taludes 
  
10 
El supervisor y/o interventor deben 
conocerla geología del sector de la obra 
  
11 
El supervisor y/o interventor deben 
conocer el diseño hidráulico 
  
12 
El supervisor y/o interventor deben 





N° PREGUNTA SI NO 
13 
El supervisor y/o interventor deben 
realizar la socialización de la obra 
  
14 
El supervisor y/o interventor deben 
realizarlas actas de vecindad y cierre de 
estas y son suscritas por ellos. 
  
15 
El acta de inicio debe ser suscrita entre 




El acta de recibo parcial, es la previa 
cuantificación de los trabajos 
ejecutados por el contratista, elaborada 
y suscrita, con base en los cortes 
periódicos pactados en la construcción 
de la vía. 
  
17 
El supervisor y/o interventor realizan las  
actas de reajuste (revisión o 
actualización de precios), especificado 
el ítem a ajustar y se aplicará la 
ecuación de equilibrio contractual para 




El supervisor y/o interventor realizan las 
actas de suspensión, donde el 
contratista elaborará la solicitud de 
suspensión temporal del contrato 
indicando claramente las circunstancias 




El supervisor y/o interventor, aprueban 
el acta de obra extra 
  
20 
El supervisor y/o interventor realizan las 
actas de reinicio es cuando son 
superados los inconvenientes que hayan 
motivado la suspensión del contrato. 
  
21 
El supervisor y/o interventor  realizan el 
acta de terminación es cuando una vez 
terminado el contrato, por alguna de las 
causales previstas en la ley o en el 
acuerdo de voluntades. 
  
22 
El supervisor y/o interventor, procederá 
a elaborar el acta de recibo definitivo 
del contrato, en la que se dejará 




El supervisor y/o interventor, aprueban 





N° PREGUNTA SI NO 
suscrita con el contratista y el 
ordenador del gasto. 
24 
El supervisor y/o interventor, aprueban 
el acta de liquidación que es suscrita por 
el contratista y el ordenador del gasto y 
deberá llevar  visto bueno de quien 
desempeñe el rol jurídico. 
  
25 
El supervisor y/o interventor verifican el 
equipo utilizado en la vía 
  
26 
El supervisor y/o interventor, dan 




El supervisor y/o interventor presenta 
contingencia a los resultados de 
materiales, densidades, resistencia del 




El supervisor y/o interventor tienen en 
cuenta el manejo ambiental en la 
construcción de la vía. 
  
29 
El supervisor y/o interventor verifican la 
mano de obra calificada y no calificada 
en la construcción de la vía. 
  
30 
El supervisor y/o interventor verifican la 
bitácora de la vía en construcción. 
  
31 
El supervisor y/o interventor verifica la 
programación de la vía en construcción 
  
32 
El supervisor y/o interventor presenta 
contingencia cuando la programación 
no se cumple 
  
33 
El supervisor y/o interventor verifica las 
mediciones y cantidad de obra diaria. 
  
34 
El supervisor y/o interventor da visto 
bueno de las cuentas de cobro 
  
35 
El supervisor y/o interventor responde 
requerimientos de entes fiscalizadores 
  
36 
El supervisor y/o interventor socializa la 
entrega de la vía a la comunidad 
  
37 
Los interventores externos responderán 
civil y penalmente tanto por el 
incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de Interventoría. 
  
38 
Los servidores públicos que ejerzan 
funciones de Interventoría, tienen las 






N° PREGUNTA SI NO 
39 
A través de las actas, la supervisión y/o 
interventoría registran todos los 
compromisos, acuerdos o discrepancias 
que llegaren a surgir entre las partes o 
sus representantes, relacionadas con la 
ejecución del contrato. 
  
40 
El acta de suspensión y reinicio 
suscritas, el supervisor y/o interventor 
deben de enviarlas a las Compañías 
Aseguradoras o a los garantes. 
  
41 
Para las adiciones el supervisor y/o 
interventor, deben dar estricto 
cumplimiento a lo regulado por el 




El supervisor y/o interventor debe 
advertir oportunamente al contratista 
sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones y si fuere necesario, 
solicitarle acciones correctivas, siempre 
con plazo perentorio. 
  
43 
El supervisor y/o interventor debe 
promover, impulsar y atender la 
participación ciudadana, recibiendo la 
información suministrada a través de 
este medio y trasmitiéndola para un 




El supervisor y/o interventor debe 
informar oportunamente al ordenador 
del gasto, los atrasos que puedan dar 
origen a la aplicación de sanciones, 
dando estricto cumplimiento al 
procedimiento establecido por el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2010. 
  
45 
El supervisor y/o interventor adelantan 
los trámites necesarios para la 
liquidación del contrato dentro del 
término pactado en el mismo 
  
46 
El supervisor y/o interventor deben 
estudiar y tramitar las solicitudes 
presentadas en el curso de la ejecución 
del contrato a la mayor brevedad 
posible, evitando que se configure el 
silencio administrativo positivo previsto 





N° PREGUNTA SI NO 
80 de 1993 y de las sanciones que ello 
conlleva. 
47 
Cuando se requiera el cambio del 
supervisor y/o interventor, deberá 
proceder a suscribirse un acta de 
entrega, suscrita por el 
supervisor/interventor saliente y el 
entrante, en la que se consignarán 
todos los aspectos técnicos, 
económicos, jurídicos, sociales y demás 




El supervisor y/o interventor verifican 
que el contratista realice la obra con el 
equipo y maquinaria que relacionó en 
su propuesta, el cual deberá 
encontrarse en perfecto estado de 
funcionamiento y exigir el cambio del 
mismo, en caso de que no cumpla, por 




Una vez ocurrido un siniestro, el 
supervisor y/o interventor, según sea el 
caso, informará de inmediato o a más 
tardar al día hábil siguiente de la 
ocurrencia, al ordenador del gasto, para 
que inicie las acciones 
correspondientes, contando para ello 
con la asesoría de quien cumple con el 
rol jurídico en su dependencia 
  
50 
El supervisor y/o interventor verifican el 
estado del contrato en el ámbito 
financiero y presupuestal, anticipo, 




El supervisor y/o interventor verifican 
las quejas de la comunidad con relación 
a la construcción de la vía. 
  
52 
El supervisor y/o interventor revisa el 
manual de mantenimiento y 
conservación o recomendaciones 
especiales que sean necesarios para la 
conservación de la vía. 
  
53 
El supervisor y/o interventor verifican el 
trámite ante otras entidades: y la 





N° PREGUNTA SI NO 
parte del contratista ante las entidades 
de las que se pretenda obtener un 
permiso o autorización para la ejecución 
de la vía. 
54 
El supervisor y/o interventor  verifica la 
señalización, exige y verifica que el 
contratista coloque y mantenga en su 
área de trabajo señales de acuerdo a la 
normatividad vigente y todas aquellas 
necesarias para garantizar la seguridad 
a quienes allí laborarán y 
ocasionalmente transitan por los 
alrededores de la obra. 
  
55 
El supervisor y/o interventor realizan 
reuniones técnicas: periódicamente, 
citando al contratista, a los ingenieros o 
arquitectos que hayan participado en la 




El supervisor y/o interventor deben 
tener en cuenta los contratos de cesión, 




El supervisor y/o interventor controlan y 
verifican los rendimientos financieros 
generados en la cuenta y exigirá el 
reintegro de los mismos al 
Departamento de Antioquia. 
  
58 
El supervisor y/o interventor verifican la 
aprobación de las pólizas exigidas para 
cada contrato, las modificaciones 
realizadas al inicio del contrato, al igual 
que las variaciones que se presenten 
durante la marcha del mismo. 
  
59 
El supervisor y/o interventor informan 
por escrito sobre la materialización de 
las causales de terminación, 
modificación e interpretación unilateral, 
para proceder a la aplicación de estas o 
a la terminación bilateral del contrato. 
  
60 
El supervisor y/o interventor Requieren 
por escrito al contratista por todos los 
hechos que constituyan incumplimiento 
del contrato, cuya información servirá 
de sustento para la posible aplicación de 





N° PREGUNTA SI NO 
incumplimiento total o parcial 
61 
El supervisor y/o interventor exigen 
periódicamente al contratista la 
presentación de los contratos de 
trabajo, las planillas de afiliación y pago 
al Sistema de Seguridad Social en Salud 
y Pensiones, Administradora de Riesgos 
Profesionales, seguro de vida o póliza 
colectiva (cuando a ello hubiere lugar), 
recibos de pago de salarios y 
prestaciones sociales y demás 
conceptos para con sus trabajadores, 
durante la ejecución del contrato y 
antes de su liquidación. 
  
62 
El supervisor y/o interventor tienen 
conocimiento sobre el enriquecimiento 
ilícito. (Artículo 412, modificado por el 




El supervisor y/o interventor tienen 
conocimiento sobre el prevaricato por 
acción. (Artículo 413, modificado por el 
artículo 33 Ley 1474 de2011). 
  
64 
El supervisor y/o interventor tienen 
conocimiento sobre el prevaricato por 
omisión. (Artículo 414, modificado por 
el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011). 
  
65 
El supervisor y/o interventor tienen 
conocimiento sobre el abuso de 
autoridad por acto arbitrario e injusto. 
(Artículo 416, Ley 1474 de 2011). 
  
66 
El supervisor y/o interventor tienen 
conocimiento sobre el abuso de 
autoridad por omisión de denuncia. 
(Artículo 417, Ley 1474 de 2011). 
  
67 
El supervisor y/o interventor tienen 
conocimiento sobre revelación de 




El supervisor y/o interventor tienen 
conocimiento sobre la utilización de 
asunto sometido a secreto o reserva 
(Artículo 419, Ley 1474 de 2011). 
  
69 
El supervisor y/o interventor tienen 
conocimiento sobre la utilización 





N° PREGUNTA SI NO 
privilegiada. (Artículo 420). 
70 
El supervisor y/o interventor tienen 
conocimiento sobre la utilización 
indebida de información obtenida en el 




El supervisor y/o interventor tienen 
conocimiento sobre la utilización 
indebida de influencias derivadas del 




4.3 Información de los supervisores de la Secretaria de Infraestructura Física del 
Departamento de Antioquia, en los temas: medio ambiente, obras civiles, finanzas, 
administración y jurídicos 
 
4.3.1 Procesamiento de la información 
 
 
El tiempo establecido para resolver las Preguntas de supervisión e interventoría de encuesta, 
es el 14 de abril de 2013 al 27 de abril de 2013, en ese tiempo se entregaran 25 cuestionarios con 
71 Preguntas, al final se recibieron 23 cuestionarios diligenciados. 
 
4.3.2 Tabulación de información 
 
 
Para la tabulación de los datos obtenidos se utiliza el programa más recomendado en el 
análisis de la estadística como es, R CoreTeam (2013). R: A language and 
environmentforstatisticalcomputing. R FoundationforStatistical Computing, Vienna, Austria, que 




4.3.3 Evaluación de la información 
 
 
En la gerencia de la interventoría aplicada a proyectos de vías secundarias en el departamento 
de Antioquia, el supervisor e interventor estudia las condiciones reales sobre el terreno, su 
entorno, por lo tanto considera los diferentes factores que influyeron en los mismos. 
Se realiza una encuesta de 71 ítems a 23 profesionales de la secretaría de infraestructura física 
del departamento de Antioquia, donde se aborda el tema de “Supervisión e interventoría de vías 








No obstante, actúa como elementos gerenciales de apoyo a aquellos profesionales que 
intervendrán por primera vez en el proceso de supervisión, interventoría y gestión pública en la 
Gobernación de Antioquia y que, además, no tienen conocimiento alguno sobre el tema. 
Además, es importarte afirmar que esta evaluación fundamenta su importancia, además, del 
sector público, en el ámbito académico, en la consolidación de un soporte en el tema de 
supervisión e interventoría de vías secundarias en el departamento de Antioquia, ya que en el 
momento no se encuentran estudios e información al respecto, haciendo de este tema una 




A continuación, se detalla cada Aspecto, para determinar cuáles aspectos de cada uno de ellos, 
es conocido o desconocido (SI, NO, NO RESPONDE). 
 
4.3.4 Aspecto administrativo 
 




















N° PREGUNTA DE LA ENCUESTA ASPECTO ADMINISTRATIVO SI NO N.R. 
1 
El supervisor y/o interventor participan en la elaboración de los 
estudios previos 
23 0 0 
3 El supervisor  participa en la elaboración del pliego de condiciones 23 0 0 
4 El supervisor participa en la elaboración del presupuesto oficial 23 0 0 
13 
El supervisor y/o interventor deben realizar la socialización de la 
obra 
23 0 0 
29 
El supervisor y/o interventor verifican la mano de obra calificada y 
no calificada en la construcción de la vía. 
23 0 0 
30 
El supervisor y/o interventor verifican la bitácora de la vía en 
construcción. 
23 0 0 
39 
A través de las actas, la supervisión y/o interventoría registran todos 
los compromisos, acuerdos o discrepancias que llegaren a surgir entre 
las partes o sus representantes, relacionadas con la ejecución del 
contrato. 
23 0 0 
42 
El supervisor y/o interventor debe advertir oportunamente al 
contratista sobre el cumplimiento de sus obligaciones y si fuere 
necesario, solicitarle acciones correctivas, siempre con plazo perentorio. 
22 0 1 
44 
El supervisor y/o interventor debe informar oportunamente al 
ordenador del gasto, los atrasos que puedan dar origen a la aplicación 
de sanciones, dando estricto cumplimiento al procedimiento establecido 
por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2010. 





El supervisor y/o interventor estudiar y tramitar las solicitudes 
presentadas en el curso de la ejecución del contrato a la mayor brevedad 
posible, evitando que se configure el silencio administrativo positivo 
previsto por el artículo 25 numeral 16 de la Ley 80 de 1993 y de las 
sanciones que ello conlleva. 
23 0 0 
47 
Cuando se requiera el cambio del supervisor y/o interventor, deberá 
proceder a suscribirse un acta de entrega, suscrita por el 
supervisor/interventor saliente y el entrante, en la que se consignarán 
todos los aspectos técnicos, económicos, jurídicos, sociales y demás de 
relevancia en la ejecución contractual. 
23 0 0 
48 
El supervisor y/o interventor verifican que el contratista realice la 
obra con el equipo y maquinaria que relacionó en su propuesta, el cual 
deberá encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y exigir el 
cambio del mismo, en caso de que no cumpla, por uno de iguales o 
superiores características. 
23 0 0 
61 
El supervisor y/o interventor exigen periódicamente al contratista la 
presentación de los contratos de trabajo, las planillas de afiliación y 
pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, 
Administradora de Riesgos Profesionales, seguro de vida o póliza 
colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y 
prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, 
durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación. 






Gráfica 8. Pregunta 1  
PREGUNTA 1: El supervisor e interventor participan en la elaboración de los estudios previos. 
 
Gráfica 9. Pregunta 3 





















































Gráfica 10. Pregunta 4: 
PREGUNTA 4: El supervisor participa en la elaboración del presupuesto oficial. 
 
 
Gráfica 11. Pregunta 13 





















































Gráfica 12. Pregunta 29 
PREGUNTA 29: El supervisor y/o interventor verifican la mano de obra calificada y no 
calificada en la construcción de la vía. 
 
Gráfica 13. Pregunta 30 





















































Gráfica 14. Pregunta 39 
PREGUNTA 39: A través de las actas, la supervisión y/o interventoría registran todos los 
compromisos, acuerdos o discrepancias que llegaren a surgir entre las partes o sus 
representantes, relacionadas con la ejecución del contrato. 
 
Gráfica 15. Pregunta 42 
PREGUNTA 42: El supervisor y/o interventor debe advertir oportunamente al contratista sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones y si fuere necesario, solicitarle acciones correctivas, siempre 




















































Gráfica 16. Pregunta 44 
PREGUNTA 44: El supervisor y/o interventor debe informar oportunamente al ordenador del 
gasto, los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, dando estricto 
cumplimiento al procedimiento establecido por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2010. 
 
Gráfica 17. Pregunta 46 
PREGUNTA 46: El supervisor y/o interventor estudiar y tramitar las solicitudes presentadas en 
el curso de la ejecución del contrato a la mayor brevedad posible, evitando que se configure el 
silencio administrativo positivo previsto por el artículo 25 numeral 16 de la Ley 80 de 1993 y de 














































Gráfica 18. Pregunta 47 
PREGUNTA 47: Cuando se requiera el cambio del supervisor y/o interventor, deberá proceder a 
suscribirse un acta de entrega, suscrita por el supervisor/interventor saliente y el entrante, en la 
que se consignarán todos los aspectos técnicos, económicos, jurídicos, sociales y demás de 
relevancia en la ejecución contractual. 
 
Gráfica 19. Pregunta 48 
PREGUNTA 48: El supervisor y/o interventor verifican que el contratista realice la obra con el 
equipo y maquinaria que relacionó en su propuesta, el cual deberá encontrarse en perfecto estado 







































Gráfica 20. Pregunta 61 
PREGUNTA 61: El supervisor y/o interventor exigen periódicamente al contratista la 
presentación de los contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al Sistema de 
Seguridad Social en Salud y Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales, seguro de vida 
o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones 
sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes 




4.3.5 Aspecto jurídico 
 




































El supervisor y/o interventor deben realizar las actas de vecindad y cierre de 
estas y son suscritas por ellos. 
18 5 0 
15 
El acta de inicio debe ser suscrita entre el contratista y el interventor y/o 
supervisor. 
23 0 0 
16 
El acta de recibo parcial, es la previa cuantificación de los trabajos 
ejecutados por el contratista, elaborada y suscrita, con base en los cortes 
periódicos pactados en la construcción de la vía. 
23 0 0 
17 
El supervisor y/o interventor realizan las  actas de reajuste (revisión o 
actualización de precios), especificado el ítem a ajustar y se aplicará la 
ecuación de equilibrio contractual para obtener el valor ajustado. 
23 0 0 
18 
El supervisor y/o interventor realizan las actas de suspensión, donde el 
contratista elaborará la solicitud de suspensión temporal del contrato 
indicando claramente las circunstancias que le dan lugar y la justificación de 
la petición. 
23 0 0 
19 
El supervisor y/o interventor realizan las actas de reinicio es cuando son 
superados los inconvenientes que hayan motivado la suspensión del 
contrato. 
23 0 0 
20 
El supervisor y/o interventor  realizan el acta de terminación es cuando una 
vez terminado el contrato, por alguna de las causales previstas en la ley o en 
el acuerdo de voluntades. 
23 0 0 
21 
El supervisor y/o interventor, procederá a elaborar el acta de recibo 
definitivo del contrato, en la que se dejará constancia del estado definitivo 
de las actividades. 
23 0 0 
22 
El supervisor y/o interventor, aprueban el acta de pago final que es 
elaborada y suscrita con el contratista y el ordenador del gasto. 
23 0 0 
23 
El supervisor y/o interventor, aprueban el acta de liquidación que suscrita 
por el contratista y el ordenador del gasto y deberá llevar  visto bueno de 
quien desempeñe el rol jurídico. 
22 0 1 
24 El supervisor y/o interventor, aprueban el acta de obra extra  22 0 1 
35 
El supervisor y/o interventor Responde requerimientos de entes 
fiscalizadores 
23 0 0 
37 
Los interventores externos responderán civil y penalmente tanto por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría. 
22 0 1 
38 
Los servidores públicos que ejerzan funciones de Interventoría, tienen las 
mismas responsabilidades y además responden disciplinariamente. 




Gráfica 21. Pregunta 14 
PREGUNTA 14: El supervisor y/o interventor deben realizar las actas de vecindad y cierre de 
estas y son suscritas por ellos. 
 
Gráfica 22. Pregunta 15 

























































Gráfica 23. Pregunta 16 
PREGUNTA 16: El acta de recibo parcial, es la previa cuantificación de los trabajos ejecutados 
por el contratista, elaborada y suscrita, con base en los cortes periódicos pactados en la 




Gráfica 24. Pregunta 17 
PREGUNTA 17: El supervisor y/o interventor realizan las  actas de reajuste (revisión o 
actualización de precios), especificado el ítem a ajustar y se aplicará la ecuación de equilibrio 















































Gráfica 25. Pregunta 18 
PREGUNTA 18: El supervisor y/o interventor realizan las actas de suspensión, donde el 
contratista elaborará la solicitud de suspensión temporal del contrato indicando claramente las 
circunstancias que le dan lugar y la justificación de la petición. 
 
 
Gráfica 26. Pregunta 19  
PREGUNTA 19: El supervisor y/o interventor realizan las actas de reinicio es cuando son 













































Gráfica 27. Pregunta 20 
PREGUNTA 20: El supervisor y/o interventor  realizan el acta de terminación es cuando una vez 




Gráfica 28. Pregunta 21 
PREGUNTA 21: El supervisor y/o interventor, procederá a elaborar el acta de recibo definitivo 






















































Gráfica 29. Pregunta 22 
PREGUNTA 22: El supervisor y/o interventor, aprueban el acta de pago final que es elaborada y 
suscrita con el contratista y el ordenador del gasto. 
 
Gráfica 30. Pregunta 23 
PREGUNTA 23: El supervisor y/o interventor, aprueban el acta de liquidación que suscrita por 

















































Gráfica 31. Pregunta 24 
PREGUNTA 24: El supervisor y/o interventor, aprueban el acta de obra extra. 
 
Gráfica 32. Pregunta 35 























































Gráfica 33. Pregunta 37  
PREGUNTA 37: Los interventores externos responderán civil y penalmente tanto por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría. 
 
Gráfica 34. Pregunta 38 
PREGUNTA 38: Los servidores públicos que ejerzan funciones de Interventoría, tienen las 















































Gráfica 35. Pregunta 41 
 PREGUNTA 41: Para las adiciones el supervisor y/o interventor, el valor deben dar estricto 
cumplimiento a lo regulado por el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
 
Gráfica 36. Pregunta 49 
 PREGUNTA 49: Una vez ocurrido un siniestro, el supervisor y/o interventor, según sea el caso, 
informará de inmediato o a más tardar al día hábil siguiente de la ocurrencia, al ordenador del 
gasto, para que inicie las acciones correspondientes, contando para ello con la asesoría de quien 










































Gráfica 37. Pregunta 56   
PREGUNTA 56: El supervisor y/o interventor deben tener en cuenta los contratos de cesión, 
adquisición, permuta y arrendamiento de bienes. 
 
Gráfica 38. Pregunta 59 
PREGUNTA 59: El superviso r y/o interventor informan por escrito sobre la materialización de 
las causales de terminación, modificación e interpretación unilateral, para proceder a la 















































Gráfica 39. Pregunta 60 
PREGUNTA 60: El supervisor y/o interventor Requieren por escrito al contratista por todos los 
hechos que constituyan incumplimiento del contrato, cuya información servirá de sustento para 
la posible aplicación de multas o declaratorias de incumplimiento total o parcial 
 
Gráfica 40. Pregunta 62 
 PREGUNTA 62: El supervisor y/o interventor tienen conocimiento sobre el enriquecimiento 











































Gráfica 41. Pregunta 63 
PREGUNTA 63: El supervisor y/o interventor tienen conocimiento sobre el prevaricato por 
acción. (Artículo 413, modificado por el artículo 33 Ley 1474 de 2011). 
 
Gráfica 42. Pregunta 64 
PREGUNTA 64: El supervisor y/o interventor tienen conocimiento sobre el prevaricato por 
























































Gráfica 43. Pregunta 65 
PREGUNTA 65: El supervisor y/o interventor tienen conocimiento sobre el abuso de autoridad 
por acto arbitrario e injusto. (Artículo 416, Ley 1474 de 2011). 
 
Gráfica 44. Pregunta 66 
 PREGUNTA 66: El supervisor y/o interventor tienen conocimiento sobre el abuso de autoridad 

















































Gráfica 45. Pregunta 67 
 PREGUNTA 67: El supervisor y/o interventor tienen conocimiento sobre revelación de secreto. 
(Artículo 418, Ley 1474 de 2011). 
 
Gráfica 46. Pregunta 68 
 PREGUNTA 68: El supervisor y/o interventor tienen conocimiento sobre la utilización de 

















































Gráfica 47. Pregunta 69 
 PREGUNTA 69: El supervisor y/o interventor tienen conocimiento sobre la utilización indebida 
de información oficial privilegiada. (Artículo 420, Ley 1474 de 2011). 
 
Gráfica 48. Pregunta 70 
PREGUNTA 70: El supervisor y/o interventor tienen conocimiento sobre la utilización indebida 
















































Gráfica 49. Pregunta 71 
PREGUNTA 71: El supervisor y/o interventor tienen conocimiento sobre la utilización indebida 







































4.3.6 Aspecto técnico 
 
Tabla 5. Encuesta Aspecto Técnico 
N° PREGUNTA DE LA ENCUESTA-ASPECTO TÉCNICO SI NO N.R. 
2 El supervisor y/o interventor establecen los riesgos de la obra 23 0 0 
5 El supervisor y/o interventor deben conocer la Estratigrafía de la zona 
donde se construirá la vía secundaria. 
23 0 0 
6 El supervisor y/o interventor deben conocer los planos estructurales(box 
culvert, puentes) de la vía secundaria 
23 0 0 
7 El supervisor y/o interventor deben conocer El diseño de vía secundaria 23 0 0 
8 El supervisor y/o interventor deben conocer el diseño del pavimento 23 0 0 
9 El supervisor y/o interventor deben conocer el diseño de los taludes 23 0 0 
10 El supervisor y/o interventor deben conocer la geología del sector de la 
obra 
23 0 0 
11 El supervisor y/o interventor deben conocer diseño hidráulico 23 0 0 
12 El supervisor y/o interventor deben conocer diseño de obras hidráulicas 23 0 0 
25 El supervisor y/o interventor verifican el equipo utilizado en la vía 23 0 0 
26 El supervisor y/o interventor, dan  recomendaciones sobre el equipo 
varado 
22 0 1 
27 El supervisor y/o interventor presenta contingencia a los resultados de 
materiales, densidades, resistencia del concreto que no cumplen con la 
norma colombiana. 
23 0 0 
31 El supervisor y/o interventor verifica la programación de la vía en 
construcción 
23 0 0 
32 El supervisor y/o interventor presenta contingencia cuando la 
programación no se cumple 
23 0 0 
33 El supervisor y/o interventor verifica las mediciones y cantidad de obra 
diaria. 
23 0 0 
55 
El supervisor y/o interventor realizan reuniones técnicas: 
periódicamente, citando al contratista, a los ingenieros o arquitectos 
que hayan participado en la construcción de la vía o a los consultores. 











Gráfica 50. Pregunta 2 
 PREGUNTA 2: El supervisor y/o interventor establecen los riesgos de la obra. 
 
Gráfica 51. Pregunta 5  
PREGUNTA 5: El supervisor y/o interventor deben conocer la Estratigrafía de la zona donde se 























































Gráfica 52. Pregunta 6 
 PREGUNTA 6: El supervisor y/o interventor deben conocer los planos estructurales (box 
culvert, puentes) de la vía secundaria. 
 
Gráfica 53. Pregunta 7 
















































Gráfica 54. Pregunta 8 
PREGUNTA 8: El supervisor y/o interventor deben conocer el diseño del pavimento. 
 
Gráfica 55. Pregunta 9 























































Gráfica 56. Pregunta 10 
PREGUNTA 10: El supervisor y/o interventor deben conocer la geología del sector de la obra. 
 
Gráfica 57. Pregunta 11 






















































Gráfica 58. Pregunta 12 
PREGUNTA 12: El supervisor y/o interventor deben conocer diseño de obras hidráulicas. 
 
Gráfica 59. Pregunta 25 






















































Gráfica 60. Pregunta 26 
 PREGUNTA 26: El supervisor y/o interventor, dan  recomendaciones sobre el equipo varado. 
 
Gráfica 61. Pregunta 27 
PREGUNTA 27: El supervisor y/o interventor presenta contingencia a los resultados de 






















































Gráfica 62. Pregunta 31  
PREGUNTA 31: El supervisor y/o interventor verifica la programación de la vía en 
construcción. 
 
Gráfica 63. Pregunta 32 





















































Gráfica 64. Pregunta 33  
PREGUNTA 33: El supervisor y/o interventor verifica las mediciones y cantidad de obra diaria. 
 
Gráfica 65. Pregunta 55 
 PREGUNTA 55: El supervisor y/o interventor realizan reuniones técnicas: periódicamente, 
citando al contratista, a los ingenieros o arquitectos que hayan participado en la construcción de 















































4.3. 7Aspecto ambiental 
 





N° PREGUNTA DE LA ENCUESTA-ASPECTOAMBIENTAL SI NO N.R. 
28 
El supervisor y/o interventor tienen en cuenta el manejo ambiental en la 
construcción de la vía. 
23 0 0 
36 El supervisor y/o interventor socializa la entrega de la vía a la comunidad 23 0 0 
43 
El supervisor y/o interventor debe promover, impulsar y atender la 
participación ciudadana, recibiendo la información suministrada a través de 
este medio y trasmitiéndola para un mejor desarrollo de la vía en 
construcción. 
23 0 0 
51 
El supervisor y/o interventor verifican las quejas de la comunidad con 
relación a la construcción de la vía. 
23 0 0 
52 
El supervisor y/o interventor revisa el manual de mantenimiento y 
conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la 
conservación de la vía. 
23 0 0 
53 
El supervisor y/o interventor verifican el trámite ante otras entidades: y la 
presentación de los documentos por parte del contratista ante las entidades de 
las que se pretenda obtener un permiso o autorización para la ejecución de la 
vía. 
23 0 0 
54 
El supervisor y/o interventor  verifica la señalización, exige y verifica que el 
contratista coloque y mantenga en su área de trabajo señales de acuerdo a la 
normatividad vigente y todas aquellas necesarias para garantizar la seguridad 
a quienes allí laborarán y ocasionalmente transitan por los alrededores de la 
obra. 




Gráfica 66. Pregunta 28 
 PREGUNTA 28: El supervisor y/o interventor tienen en cuenta el manejo ambiental en la 
construcción de la vía. 
 
Gráfica 67. Pregunta 36 






















































Gráfica 68. Pregunta 43 
 PREGUNTA 43: El supervisor y/o interventor debe promover, impulsar y atender la 
participación ciudadana, recibiendo la información suministrada a través de este medio y 
trasmitiéndola para un mejor desarrollo de la vía en construcción. 
 
Gráfica 69. Pregunta 51 
 PREGUNTA 51: El supervisor y/o interventor verifican las quejas de la comunidad con relación 





















































Gráfica 70. Pregunta 52 
PREGUNTA 52: El supervisor y/o interventor revisa el manual de mantenimiento y 
conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de la vía. 
 
Gráfica 71. Pregunta 53 
PREGUNTA 53: El supervisor y/o interventor verifican el trámite ante otras entidades: y la 
presentación de los documentos por parte del contratista ante las entidades de las que se pretenda 




















































Gráfica 72. Pregunta 54 
PREGUNTA 54: El supervisor y/o interventor  verifica la señalización, exige y verifica que el 
contratista coloque y mantenga en su área de trabajo señales de acuerdo a la normatividad 
vigente y todas aquellas necesarias para garantizar la seguridad a quienes allí laborarán y 







































4.3. 8 Aspecto financiero 
 










N° PREGUNTA DE LA ENCUESTA-ASPECTOFINANCIERO SI NO N.R. 
34 El supervisor y/o interventor da visto bueno de las cuentas de cobro 23 0 0 
40 
El acta de suspensión y reinicio suscritas, el supervisor y/o interventor deben 
de enviarlas a las Compañías Aseguradoras o a los garantes. 
23 0 0 
45 
El supervisor y/o interventor adelantan los trámites necesarios para la 
liquidación del contrato dentro del término pactado en el mismo 
23 0 0 
50 
El supervisor y/o interventor verifican el estado del contrato en el ámbito 
financiero y presupuestal, anticipo, facturación mensual, estado de avance 
financiero. 
23 0 0 
57 
El supervisor y/o interventor controlan y verifican los rendimientos 
financieros generados en el contrato y exigirá al contratista el reintegro de 
los mismos al Departamento de Antioquia. 
23 0 0 
58 
El supervisor y/o interventor verifican la aprobación de las pólizas exigidas 
para cada contrato, las modificaciones realizadas al inicio del contrato, al 
igual que las variaciones que se presenten durante la marcha del mismo. 




Gráfica 73. Pregunta 34 




Gráfica 74. Pregunta 40 
PREGUNTA 40: El acta de suspensión y reinicio suscritas, el supervisor y/o interventor deben 









































Gráfica 75. Pregunta 45 
PREGUNTA 45: El supervisor y/o interventor adelantan los trámites necesarios para la 




Gráfica 76. Pregunta 50 
 PREGUNTA 50: El supervisor y/o interventor verifican el estado del contrato en el ámbito 














































Gráfica 77. Pregunta 57 
 PREGUNTA 57: El supervisor y/o interventor controlan y verifican los rendimientos financieros 




Gráfica 78. Pregunta 58 
 Pregunta 58: El supervisor y/o interventor verifican la aprobación de las pólizas exigidas para 
cada contrato, las modificaciones realizadas al inicio del contrato, al igual que las variaciones 






































4.4 Análisis por  Aspecto de la gerencia de la supervisión e interventoría aplicada a vías 
secundarias en el Departamento de Antioquia 
 
4.4.1 Aspecto administrativo 
 
En este Aspecto se han tenido en cuenta aspectos como: 
- Estudios previos 
- Pliego de condiciones 
- Presupuesto oficial 
- Verificación de obra no calificada 
- Bitácora de la obra 
- Compromisos de acuerdos o discrepancias 
- Cumplimiento del contratista 
- Planilla de parafiscales, salud y riesgos profesionales, entre otros. 
 











Gráfica 79. Aspecto Administrativo 
 
Se puede observar que a pesar de haber un alto conocimiento (93.6% SI) de los aspectos 
administrativos que intervienen en la supervisión e interventoría de vías secundarias en el 
departamento de Antioquia, aún se quedan algunos aspectos importantes por fortalecer, 
(6.0%NO) como la elaboración de estudios previos, la elaboración de pliego de condiciones y 
socialización de la obra, y otros aspectos secundarios como verificación de la mano de obra 
calificada y no calificada, bitácora de la vía en construcción y cumplimento del contrato. 
También, se presenta en algunos profesionales un leve desconocimiento (0.4% NO Responde) en 
lo que tiene que ver con la advertencia oportuna al contratista sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones y solicitud de acciones. 
 
4.4.2 Aspecto jurídico 
 
En esta consideración se han tenido en cuenta aspectos como: 
- Actas de vecindad, reajuste, suspensión, inicio, recibo parcial, reinicio, 
terminación, pago. 







- Contrato de interventoría 
- Ley 1474 de 2011 
 
Y de acuerdo al análisis descriptivo realizado a través de la encuesta, se tiene: 
 
Gráfica 80. Aspecto Jurídico 
 
De acuerdo al anterior gráfico, se puede observar que existe un leve desconocimiento (1.0 % 
No Responde) sobre los contratos de cesión, adquisición, permuta arrendamiento de bienes y la 
aprobación de las actas de pago y de liquidación del contrato; no obstante, se puede afirmar que 
es de considerable conocimiento (90.3%SI) los aspectos anteriormente nombrados, además, se 
debe considerar que se presenta un leve desconocimiento sobre leyes (8.7 %NO) en especial la 









4.4.3 Aspecto técnico 
 
En este Aspecto se tuvo en cuenta elementos como: 
-Participación en la construcción 
-Verificación del cronograma y plan de trabajo 
-Diseño de pavimento, taludes, obras hidráulicas 
-Conocimiento de planos, estructuras y obras 
-Verificación de equipos 
-El análisis descriptivo de los aspectos técnicos, a considerar, se obtiene el siguiente gráfico: 
 
Gráfica 81. Aspecto Técnico 
 
De acuerdo al análisis anterior, se debe considerar que el interventor y/o supervisor estén al 
tanto de lo que concierne a los equipos usados en la construcción de vías secundarias y 
presentación de las contingencias a los resultados de materiales, densidades y resistencia del 







conocimiento fuerte (92.4 %SI) en lo que respecta a el diseño de las diferentes estructuras viales 
y obras hidráulicas y 0% No Responde. 
 
4.4.4 Aspecto ambiental 
 
Para el Aspecto ambiental, los criterios tenidos en cuenta para la evaluación son: 
-Manejo ambiental 
-Socialización con la comunidad 
-Promoción, impulso y atención de la participación ciudadana. 
-Conservación de la vía 
-Así, se obtiene un análisis descriptivo para el Aspecto ambiental como sigue: 
 









En el ámbito ambiental se tiene el mayor conocimiento en lo que respecta a la construcción de 
vías secundarias (98.1%SI), solo en un caso aislado se presentó la no socialización de laentrega 
del proyecto (1.9 %NO); no se presentó desconocimiento de las consideraciones pertinentes al 
Aspecto ambiental. 
 
4.4.5 Aspecto financiero 
 
Se han considerado aspectos como: 
-Cuentas de cobro 
-Seguros y garantías 
-Liquidación de los contratos 
-Estados de los contratos 
-Verificación de rendimientos financieros 
-Aprobación de pólizas 
 
Así, de acuerdo al análisis descriptivo realizado a los criterios financieros, de acuerdo a la 










Gráfica 83.Aspecto Financiero 
 
 
De acuerdo a las consideraciones para el Aspecto financiero es valioso afirmar que es de gran 
consideración cuando se está interviniendo los proyectos de vías secundarias en el departamento 
de Antioquia, (97.1%SI) en bajo porcentaje se no presenta verificación y modificación de las 
pólizas exigidas para cada contrato, como la notificación a la Compañía Aseguradora respecto a 
la suspensión y reinicio de obras (2.9%NO). 
 
Consolidado 
















Se observan los tres aspectos encontrados en la consulta hecha sobre gerencia de la 
supervisión e interventoría en proyectos de vías secundarias en el departamento de Antioquia, y 
se puede afirmar que el aspectos con mayor conocimiento en el medio es el ambiental seguido 
del financiero, además, se puede observar que el aspecto jurídico es el más débil, debido a que en 
comparación con los otros aspectos es el que menos se tiene en cuenta y el que más se desconoce 
en la supervisión e interventoría. 
 
En general, el análisis, muestra que existe gran admisión en los aspectos evaluados en la 
gerencia de la interventoría aplicada a proyectos de vías secundarias en el departamento de 
Antioquia; sin embargo, se debe hacer más hincapié en lo concerniente  al ámbito administrativo, 






5. GUÍA SOBRE GERENCIA DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN 
APLICADA A LAS VÍAS SECUNDARIAS DIRECCIÓN DESARROLLO FÍSICO, 




5.1 Estrategias institucionales 
 
A continuación, se hace un paralelo de autoría propia, sobre las funciones del supervisor e 
interventor, para así determinar cada una de sus funciones y el espacio en el cuál se desarrollan: 
 
-Supervisión: seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por el respectivo organismo con delegación 
para contratar, cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
profesionales que sean requeridos. 
 
-Interventoría: seguimiento técnico que realiza una persona natural o jurídica sobre el 
cumplimiento del contrato, contratada para tal fin por el Departamento cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante lo anterior, cuando la dependencia contratante lo 




seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría.  
 
Además, se encuentra que la supervisión y/o interventoría puede ser interna o externa: 
 
Interna: Cuando las actividades propias de la supervisión se ejercen directamente por los 
servidores públicos del Departamento de Antioquia. La designación se informará por escrito a 
quien habrá de ejercerla, señalando las funciones que ello conlleva y las consecuencias que se 
derivan de la misma. 
 
Externa: Cuando las actividades propias de la interventoría son ejercidas por personas 
naturales o jurídicas contratadas por el Departamento de Antioquia. El contrato de consultoría 
por medio del cual se contratan los servicios de un interventor externo, para su inspección, 
vigilancia y control debe contar a su vez con un supervisor interno designado por la entidad. 
 
En los tipos de interventoría, se encuentran: 
 
Tipo A: Para contratos superiores a 1.000 SMMLV y/o cuyo objeto sea complejo, la cual de 
acuerdo con la necesidad puede ser: 
 
Interventoría integral: cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 




contable. A su vez el contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad 
estatal. 
 
Interventoría técnica: cuando se requiera un conocimiento especializado se podrá contratar el 
seguimiento técnico, y se contará con un supervisor por parte de la entidad que a su vez podrá 
apoyarse en un equipo de trabajo interdisciplinario (contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión), para realizar el seguimiento administrativo, contable, 
financiero y jurídico. 
 
Tipo B: Para contratos entre 100 SMMLV y 1.000 SMMLV y/o cuyo objeto sea de mediana 
complejidad, la cual de acuerdo con la necesidad puede ser: 
 
Interventoría técnica: cuando se requiera un conocimiento especializado se podrá contratar el 
seguimiento técnico, y se contará con un supervisor por parte de la entidad para realizar el 
seguimiento administrativo, contable, financiero y jurídico. 
 
Supervisión colegiada: requiere varios funcionarios con calidad de supervisores para el 
seguimiento técnico, jurídico, contable y financiero. 
 
El seguimiento administrativo corresponderá al funcionario que hace las veces de coordinador 





Tipo C: Para contratos de mínima cuantía y/o cuyo objeto sea de baja complejidad. Se 
requiere únicamente de un supervisor que debe ser un funcionario de planta. 
 
Los Aspectos de la guía aplicada a la interventoría y supervisión de las vías secundarias, están 
presentes, el supervisor y/o interventor, quien deberá verificar permanentemente la calidad de los 
bienes y/o servicios que se estipule en el contrato. El supervisor y/o interventor deberá verificar 
que en la carpeta del contrato se encuentren como mínimo los siguientes documentos, siempre y 
cuando apliquen: 
 
Contrato debidamente legalizado, con todos sus antecedentes. 
Cronograma de actividades. 
Garantías del contrato. 
Auto aprobatorio de las garantías contractuales. 
Acta de inicio. 
Actas de suspensión y reiniciación, cuando sea del caso. 
Comunicaciones a la Compañía aseguradora o al garante, sobre el inicio del contrato, o la 
suspensión o reinicio del mismo. 
Documentos soporte de prórroga, adición o modificación del contrato. 
Documentos soporte de la autorización de trabajos o actividades adicionales. 
Informes de supervisión y/o interventoría. 
Informes de ejecución del contratista de acuerdo con la periodicidad pactada en el contrato. 
Recibos técnicos por parte de las autoridades respectivas –secretarías de planeación, obras 




Acta de entrega y recibo final. 
Acta de Liquidación. 
Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato que se consideren importantes 
a juicio del supervisor y/o interventor. 
 
Lo anterior es con la finalidad, que la presentación de los equipos técnicos y administrativos 
del Contratista Constructor, Contratista Interventor y funcionarios de la Secretaría de 
Infraestructura harán el seguimiento a los contratos. Además, de solicitar al constructor e 
interventor un plan de ejecución y seguimiento de las obras, para garantizar el cumplimiento de 
especificaciones, planos, normas técnicas, directrices ambientales, plan de manejo ambiental de 
la obra, planes de manejo de tránsito, entre otros. 
 
El cuanto al desarrollo de la reunión, se encuentra que para el plan de ejecución y seguimiento 
de los contratos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para que haya un trabajo más 
organizado y definido: 
 
Establecer la metodología para los controles administrativos en que deben intervenir el 
constructor y la interventoría.  
Control de afiliaciones al sistema de seguridad social (Formato). 
Control de pago de la seguridad social (Formato). 
Control de vigencia y valor de pólizas (Formato). 
Control de cumplimiento de normas Siso (formatos). 




Control de entrega de elementos de protección personal y seguridad industrial (Formato). 
Control de idoneidad de operarios. (Formato). 
Control de certificado mecánico de equipos y volquetas. (Formato). 
Control de seguros obligatorios de equipos y vehículos. (Formato). 
Control de acceso de personal a los frentes de trabajo. 
Identificación del personal. 
Control de pagos al personal contratado, de manera que se garantice como mínimo los 
presentados en la propuesta (Formato). 
Otros que estimen convenientes. 
Establecer el valor de las obras realizadas en cada Municipio. 
Control de documentos (correspondencia enviada y recibida, órdenes de interventoría, planos, 
entre otros). 
 
Establecer la metodología para los controles técnicos, tales como: 
Afirmado. 
Base granular. 
Procedencia de los materiales. 
Concreto. 
Acero de refuerzo. 
Tuberías (Concreto, PVC, Acero, Novafort). 
Mezcla asfáltica 
Densidades de campo, 




Mallas para gaviones,  
Control de colocación del refuerzo 
Estabilizantes 
Otros que estimen convenientes. 
 
Establecer la metodología para controles ambientales como:  
 
Ensayos previos  que se harán a los materiales. 
Permisos de explotación de canteras. 
Zonas de depósito y disposición final: autorización de los dueños de predios, permisos y 
licencias de la autoridad ambiental, control de accesibilidad, control de conformación y 
compactación, seguimiento ambiental, entre otros. 
Disposición del material de rocería. 
Solicitud de visita de la autoridad ambiental para definir los permisos que se requieren. (Los 
costos de los permisos de utilización de recursos naturales, visitas de las corporaciones 
ambientales, legalización de fuentes de materiales, entre otros, son responsabilidad del 
contratista). 
Permisos de utilización de recursos naturales (concesión de aguas, aprovechamiento forestal, 
vertimientos, ocupación de cauce). 
Establecer, con el supervisor técnico, las especificaciones y ubicación de la valla. 
Establecer, con el supervisor técnico, el tipo de uniformes, señalización informativa y 





Control de señalización en los frentes de trabajo. (Formato diario). 
Planes de manejo de tránsito. 
Control del perfil del personal ambiental, control de permanencia en la obra del residente y 
brigadistas (en el caso que estén estipulados en los términos de referencia) 
 
De acuerdo al área de influencia del proyecto, establecer la zona donde se realizaran las actas 
de vecindad, actas de entorno y su alcance. Estas se deben realizar antes de dar inicio a los 
trabajos y hacer el cierre de estas al final del proyecto. 
 
También, otros que estimen convenientes, como el establecer la metodología para el control 
presupuestal, haciendo una revisión mensual de las cantidades de obra que se requieren ejecutar, 
para cumplir el objeto del contrato. Las actas de cambio de obra, deben ser objeto de revisión, 
análisis y aprobación en un comité de obra ordinario o extraordinario, teniendo en cuenta que 
debe quedar documentada la fundamentación técnica, financiera y de programación, para luego 
solicitar la aprobación a la SIF. Realizar programación detallada de obra (entre abscisas - por 
cada actividad), de manera que sea evidente y fácilmente de establecer el avance de obra.  
 
El programa debe contener: 
 
Suministro de equipos 
Asignación de recursos de personal, maquinaria, materiales más relevantes (teniendo en 
cuenta el tiempo que requiere la solicitud de permisos, cotizaciones, análisis de muestras, pedido, 




Flujo de fondos, que sirva para establecer el estado del avance financiero. 
Establecer el método para realizar el control semanal de la programación de obra, equipos, 
suministros y recursos. 
Establecer el libro de interventoría o bitácora de obra, teniendo en cuenta que en la primera 
hoja debe estar el reconocimiento de firmas (nombre - firma). Se debe garantizar la permanencia 
de éste en la obra. 
Establecer de común acuerdo, con el supervisor técnico, las fechas y lugar de celebración de 
los comités de obra. 
 
Establecer las fechas y procedimiento para la realización de las mediciones, memorias y actas 
de obra, con el visto bueno de la interventoría y teniendo en cuenta el proceso de revisión por el 
supervisor y el trámite en la Secretaría de Infraestructura. (Cada hoja que componga el acta debe 
estar numerada 1/X, con firma y nombre de los que la elaboran, revisan y aprueban). 
Establecer el procedimiento de control de anticipo, de acuerdo con lo estipulado en los 
estudios previos o términos de referencia. 
Los informes de Interventoría se deben entregar en los 10 primeros días del mes, con un 
informe ambiental por separado (en medio físico y digital) y deben incluir: 
Cumplimiento de los controles establecidos en el plan de seguimiento de obra (materiales, 
señalización, uniformes, ambientales, técnicos, acatamiento de instrucciones dadas por el 
supervisor y/o la Interventoría). 
 
Los Soporte de los ensayos de laboratorio que se realizan a los materiales, deben contener: 




(cantera) y el sector donde se instaló o se va a instalar el material; con el análisis de los 
resultados y justificaciones, concluyendo si se aprueban o no los materiales. Información de 
programación y su conclusión, indicando causas de adelanto o atraso y estableciendo éste en 
porcentaje y en días. Información de control presupuestal y su conclusión con respecto al alcance 
del contrato de acuerdo con el presupuesto oficial. Información de recursos: personal, 
herramientas, equipo, materiales, entre otros, este debe ser concluyente con respecto a si son 
suficientes y se encuentran en buen estado para cumplir con el objeto del contrato. El contratista 
debe entregar los planos record de la obra ejecutada, las memorias y manuales de mantenimiento 
a la interventoría, para su debida revisión y aprobación, y esta a su vez, remitirá al supervisor 
técnico, cuando de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato se requiera. 
 
Para dar viabilidad a las obras extras, los Análisis de Precios Unitarios (APU), deben ser 
revisados y pre aprobados por la Interventoría, se debe incluir un estudio de mercado, con un 
mínimo de tres cotizaciones, y se solicitara la aprobación de estos a la Dirección de Contratación 
de la Secretaria Infraestructura Física, para darle viabilidad. 
 
Además se debe establecer con el supervisor técnico del contrato, la periodicidad de envío del 
registro fotográfico de la obra. También, recordar el tema de sanciones a las que están sometidos 
los Interventores y Supervisores Técnicos, de acuerdo a lo establecido en el estatuto 
anticorrupción, en caso de no reportar oportunamente el incumplimiento de las diferentes 





Por último, es de tener presente que la omisión de los controles, dan lugar a declarar el 
incumplimiento del contrato y se procederá a las sanciones respectivas (tanto para el contratista 


























La encuesta fue aplicada a 23 supervisores e interventores de la Dirección de Desarrollo 
Físico de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento, de un universo de 25 
profesionales de ésta área que laboran en esa Institución. Así, se obtuvo respuesta a un total de 
1.633 Preguntas que posibilitaron la interpretación de resultados teniendo como base el SI del 
más crítico a menos crítico. Las respuestas a los diferentes aspectos consultados arrojaron las 
siguientes estadísticas: Aspecto Jurídico: Respondieron SI el 90.3 %; NO 8.7 % y N.R el 1.0%. 
Aspecto Técnico: Si 92.4 %; NO 7.6 %; N.R 0%. Aspecto Administrativo: SI 93.6 %; NO 6.0%; 
N.R. 0.4%, Aspecto Financiero: SI 97.1%; NO 2.9%; N.R. 0%. Aspecto Ambiental: SI 98.1%; 
NO 1.9 %; N.R. 0%.  
 
De estos resultados es posible inferir las siguientes conclusiones: 
 
El Aspecto más crítico el cual se analizó y donde se detectaron más debilidades  en el aspecto 
jurídico, en el cual se identificó un vacío notable con respecto a las obligaciones del Supervisor o 
Interventor.  
 
A la Pregunta N° 14 que indagó sobre la responsabilidad de los interventores y supervisores 
para firmar las Actas de Vecindad y para cerrar las mismas, respondieron positivamente con SI 
18 profesionales, el resto, es decir 5 contestaron NO. Dado que efectivamente esta es una 
responsabilidad que debe tomarse al asumir los roles de Supervisión e Interventoría, se observa 




antijurídico que una entidad como la Secretaría de Infraestructura Física asume por este concepto 
es muy alto.   
 
Las Actas de Vecindad son importantísimas a la hora de enfrentar la defensa de las 
actuaciones de la Administración ya para reconocer la ocasión de perjuicios a terceros, ya para 
salvar la responsabilidad en la aparición de los mismos, es decir que las actas de vecindad se 
convierten en un documento probatorio con el que se puede establecer fehacientemente la 
responsabilidad o la no responsabilidad en la ocurrencia de daño emergente en la ejecución de 
obras civiles y por tanto fundamental como documento contractual. Dada su importancia es 
imprescindible que el Supervisor o el Interventor lo suscriban, conjuntamente con el Contratista, 
que finalmente deberá responder ante terceros por las afectaciones que ocasione durante la 
ejecución de la obra. 
 
Así mismo, es importante cerrar las actas de vecindad, convocando a los suscribientes para 
revisar el estado final de predios o infraestructuras que fueron objeto de observación previa.  
 
Una actividad paralela, tal vez complementaria a la suscripción de Actas de Vecindad debe 
ser la socialización de proyectos, haciendo conocer de la comunidad afectada el mayor beneficio 
que tales obras representarán en los intereses sociales, ambientales, económicos o de desarrollo, 
que motivan su ejecución.  
 
Se ha sugerido a la Dirección de Desarrollo Físico del Departamento, hacer hincapié a los 




sea un tema obligado para tratar en la reunión de inicio de obra, en la que se establecen de 
manera clara las obligaciones del contratista para facilitar la Interventoría, la supervisión y el 
control al proceso constructivo. 
 
A la Pregunta N° 56, que buscó conocer el grado de importancia que el supervisor y/o 
interventor le otorgan a los contratos de cesión, adquisición, permuta y arrendamiento de bienes 
en el proceso de ejecución de la construcción o mejoramiento de una vía pública a cargo del 
Departamento, respondieron positivamente con SI un total de 20 funcionarios de 23 encuestados, 
es decir, 3 (el 13%) respondieron que NO o que no saben.  
 
Lo anterior muestra otro vació en el conocimiento jurídico para el control de ejecución de 
contratos dentro de las actividades del Supervisor y/o interventor, que también coloca el 
Departamento de Antioquia en un alto riesgo antijurídico. 
 
A la pregunta N° 23 que consultó sobre el papel del supervisor y/o interventor, en la 
aprobación, entendida con su firma, del acta de liquidación del Contrato, 22 funcionarios 
respondieron que SI, que dicha acta debía llevar por lo  menos un visto bueno del supervisor y/o 
interventor y sólo una persona respondió que No.   
Lo anterior demuestra que en general hay claridad sobre el tema y que las Actas de 
Liquidación Final, elaboradas para terminar la relación contractual en contratos de la Secretaría 
de Infraestructura Física, son suscritas por el supervisor y/o interventor y se anota además que es 
exigencia de la Dirección, la revisión y visto bueno del profesional que desempeña el rol jurídico 




A la Pregunta N° 24. El supervisor y/o interventor, aprueban el acta de obra extra. 22 
encuestados respondieron SI y sólo uno manifestó no conocer la respuesta.  Lo anterior, significa 
que existe conocimiento claro sobre esta responsabilidad y en general se tiene en cuenta durante 
la ejecución de contratos.   
 
El concepto de obra extra a que se refiere la encuesta, es aquella obra que aparece durante la 
ejecución del contrato, que se considera absolutamente necesaria para lograr el objeto 
contractual, pero que no fue prevista en los ítems del contrato y por tanto es necesario pactar para 
ella una cantidad y un precio durante el proceso, previa su ejecución en obra. La obra extra será 
aprobada por el Contratante y justificada adecuadamente por el supervisor y/o interventor. 
 
A la pregunta N° 37 que indaga sobre el conocimiento de la responsabilidad civil y penal de 
los interventores externos por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
Interventoría. 22 funcionarios respondieron SI, es decir que conocían las disposiciones legales y 
un funcionario respondió NO. 
 
Aunque en general se observa que los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura Física 
conocen el tema de la pregunta No 37, se sugiere que en dicha entidad y cualquiera otra del 
Estado, se haga permanente capacitación sobre el tema, que reviste la mayor importancia pues el 
incumplimiento de la normativa no solo es un riesgo antijurídico para la Entidad sino una 
amenaza para el desempeño profesional del supervisor y/o interventor. Al respecto se sugiere 





Las responsabilidades del supervisor y/o interventor no están limitadas a lo meramente 
técnico, que es muy importante y esencial en la ejecución de la obra civil, sino también en el 
cumplimiento integral de todo lo relacionado con los aspectos administrativo, ambiental, 
económico-financiero, jurídico y social de la ejecución del contrato. 
 
En general, el análisis, muestra que existe gran admisión en los aspectos evaluados en la 
gerencia de la interventoría aplicada a proyectos de vías secundarias en el Departamento de 
Antioquia; no obstante, se debe hacer más hincapié en lo que concierne al ámbito administrativo, 
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Apéndice C. Registro Fotográfico de la Entrega de las Encuestas 
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